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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1917— 18.
(Fra 1. O ktober 1917 til 30. Septem ber 1918.)
A f A fd e l in g s c h e f  H. Hansen.
O  k t o b e r  1 9 1 7  havde meget hyppige sydlige og 
sydvestlige Vinde og kun paa nogle faa Dage var østlige 
Vinde de frem herskende; Vejret var temmelig koldt og 
Nedbøren stor. T em peraturen var i M aanedens Løb h yp­
pigt under Norm alen, og kun de 4 første Dage sam t den
16.— 17. og 19.— 23. var m ildere end norm alt; Afvigelser­
ne fra Norm alen var dog som Regel temmelig m oderate 
og naaede kun paa nogle faa Dage —  den 2.— 3., 6 . og 
28.— 29. — op til 3 °. Hele M aanedens M iddeltem peratur 
blev de fleste Steder mellem ■’ / 4 og 3/ 4 0 lavere end norm alt. 
N attefrost forekom  de fleste Steder i Indlandet, især i 
T idsrum m et fra den 28.— 30., hvorim od Kysterne var frost­
fri; i Indlandet naaede de laveste T em peraturer gennem- 
gaaende ned til ca. -H 1— - 3 °. Nedbøren var stor i 
næsten hele Landet; den var størst —  mellem 150 og 
185 mm — i det sydvestlige Jylland paa en Strækning 
mellem Ringkøbing og Ribe og m indst —  ca. 55— 70 
mm —  i Viborg Amt og den vestlige Halvdel af R an­
ders Amt. Viborg og Randers Amter fik ca. 5 pCt., T h i­
sted, Aalborg og Aarhus Amt sam t Fyn, Lolland-Falster 
og Bornholm  ca. 15— 25 pCt. og alle de øvrige Amter ca. 
35— 50 pCt. m ere end norm alt. Nedbøren faldt paa m an­
ge Dage, fordelt over hele M aaneden — især i dennes 
første Halvdel og sidste Tidøgn — , og næsten udeluk-
T id s s k r i f t  fo r  L i in d ø k o n o m i 1918. 39 *
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kende som Regn. Den 13.— 14. og 26.— 27. herskede T o r­
denvejr og den 4., 13., 25. og 27. herskede Storm fra  R et­
ninger om kring Sydvest eller Vest over store O m raader 
af Landet; S t o r m e n  b l æ s t e  m e d  o r k a n a g t i g  
S t y r k e  d e n  13 . ved Nordvestsjæ lland o g  d e n  25 . 
ved Jyllands Vestkyst, i Kattegat, paa Sydfalster og B orn­
holm.
N o v e m b e r  1 9 1 7  havde meget hyppige vestlige 
Vinde m ed m ildt og regnfuldt Vejr. T em peraturen  var 
som Regel over Norm alen og k u n  6  Dage i hele Maane- 
den blev mellem 1/ 2 og 21U 0 for kolde; særlig milde var 
derim od 10 Dage i M aanedens sidste Halvdel m ed D ags­
midler, der var mellem 3V2 og 71/ » 0 for høje. Hele M aa­
nedens M iddeltem peratur blev de fleste Steder i Jy lland 
ca. 2 — 2 V2 0 og paa Øerne ca. 1 1/ 2— 2  0 højere end n o r­
m alt. N a t t e f r o s t  f o r e k o m  s j æ l d e n t ;  F r o s t ­
d a g e n e s  A n t a l  v a r  g e n n e m s n i t l i g  k u n  5, 
m e d e n s  d e t  n o r m a l e  A n t a l  e r  1 0 ; adskillige 
K yststationer og Stationerne paa L olland-Falster og de 
m indre Øer havde kun Frost et P a r Gange eller var endog 
helt frostfri. Frosten var gennem gaaende strengest den 
26.— 27.; paa de koldeste Stationer naaede de laveste T em ­
peratu rer i Jy lland  gennem gaaende ned til ca. - i  6 —
11 °, paa Øerne til ca. 2— : 5°. Nedbøren faldt paa 
m ange Dage —- især den 2 .— 3., 6 .— 12., 14., 19.— 20. og 
22.— 30. — : den faldt næsten udelukkende som Regn, 
og kun paa et P ar Dage i sidste Tidøgn var Regnen de 
fleste Steder blandet med Sne. N edbørsm ængden var u li­
ge fordelt, m en var iøvrigt stor i næsten hele Landet; den 
var størst —  noget over 100 m m  — mellem Silkeborg 
og Herning, endvidere paa en S trækning fra Silkeborg 
over Grindsted til Fanø og mellem Roskilde og Præstø 
og m indst —  ca. 45— 50 m m  -— paa Øerne Sejro, Sprogø 
og Omø. K øbenhavns Amt havde lidt over det dobbelte 
af Norm alen; Bornholm , Fyn  og de tre  nordjyske Am-
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ter fik ca. 25— 40 pCt. og alle de øvrige Amter ca. 50— 85 
pCt. for meget. I M aanedens første Halvdel v ar V indfor­
holdene som Regel rolige, m edens der i sidste Halvdel 
over store Strækninger af L andet hyppigt herskede Storm 
eller storm ende Kuling, væsentligt fra  R etninger om kring 
Vest; d e n  2 7. r a s e d e  S t o r m e n  e n d o g  a d s k i l ­
l i g e  S t e d e r  m e d  o r k a n a g t i g  S t y r k e .
D e c e m b e r  1 9 1 7 .  Den 1. var T em peraturen  
m ed sydvestlige Vinde ligesom i Slutningen af Novem­
ber ca. 5 1 højere end norm alt; m en i Løbet af den 2. 
ind traad te  et b ra t Omslag i Tem peraturen, idet et m e­
get lavt L ufttryk  fra  Nordsøen bevægede sig indover Ska­
gerrak og Sydsverrig til Østersøen, hvorved Vinden h e r i 
Landet drejede i Nord og bragte F rosten  herned  fra den 
skandinaviske Halvø; den 3. og 4. blev derfor ca. 31/a 
— 51/2 " for kolde. 1 Løbet af den 5. drejede Vinden atter 
i Sydvest, hvorefter der fulgte en m ild Periode, den 6. 
— 16., m ed Dagsm idler, der gennem snitlig var 2.2 0 for 
hoje; i hele Resten af M aaneden var Vinde fra R etnin­
ger om kring Nordvest, Nord og Øst de frem herskende, 
og T em peraturen  var næsten hver Dag mellem Ø /2 og 
4 0 for lav. Hele M aanedens M iddeltem peratur blev gen- 
nem gaaende mellem 1li 0 og 3/4 0 lavere end norm alt, men 
var dog i T hy ca. 1/2 0 og i Vendsyssel og paa nogle af 
de m indre Øer i Kattegat 1/10 0 højere end Norm alen. F ro st­
dagenes Antal var gennem snitlig 20, m edens det norm ale 
Antal er 18. Frosten v ar gennem gaaende strengest den
4., 19.— 22. og 28.— 31.; den naaede paa de koldeste Ste­
der i Jy lland  til ca. 10— 14 °, paa Øerne til ca. 7— 10 °. 
Nedbøren var gennem gaaende ca. 25— 45 pCt. m indre end 
norm alt i hele Landet undtagen paa Bornholm , der kun 
fik 5 pCt for lidt. Der faldt Nedbør, m en som Regel kun 
i m indre Mængde, paa de fleste Dage i M aanedens fø r­
ste Halvdel sam t den 22.— 24.; den faldt som Regn den
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1. og fra den 6.— 14., paa de øvrige Dage som Sne eller 
Slud. S o l s k i n s t i m e r n e s  A n t a l  v a r  g e n n e  m-  
g a a e n d e  3 G a n g e  s t ø r r e  e n d  n o r m a l t .
J a n u a r  1 9 1 8  havde fra den 1.— 19. som oftest 
Vinde om kring Nordvest eller Øst med koldt Vejr; særlig 
kolde var den 3., 8.— 9. og 12.— 14. m ed Dagsm idler, som 
blev ca. 41/,— 71/ , 0 for lave; i Resten af M aaneden h e r­
skede sydlige og sydvestlige Vinde m ed meget m ildt Vejr. 
Frostdagenes Antal var om trent norm alt; F rosten  fore­
kom især i M aanedens to første Tidøgn og var gennem- 
gaaende strengest i T idsrum m et fra  den 9.— 13.; paa de 
koldeste Stationer naaede den i Jy lland  til ea. 14— 19 °, 
paa Øerne til ca. 10— 14 °. M iddeltem peraturen for hele 
M aaneden blev i Vendsyssel og H im m erland mellem V2 
og 1 0 for lav, m edens dens Afvigelse fra Norm alen i de 
øvrige Dele af Landet gennem gaaende var mellem : 1/3 0 
og +  '/■, °. I de to første Tidøgn var V indforholdene ofte 
urolige m ed storm ende Kuling og Storm , væsentligt fra 
Retninger om kring Nordvest, m edens sidste Tidøgn hav ­
de roligt og taaget Vejr. Nedbøren var gennem gaaende 
større end Norm alen i Jy lland  og lille paa Øerne. I Jy l­
land havde Viborg Amt 5 pCt. for lidt og alle de øvrige 
Amter fra 5 til 35 pCt. for meget; af Øerne havde Fyn, 
Sjælland og Rornholm  ca. 15— 35 pCt. for lidt og Lol­
land-Falster 5 pCt. for meget. Nedbøren bestod hyppigt 
af Sne og faldt paa m ange Dage, især i T idsrum m et fra 
den 1.— 25.
F e b r u a r  1 9 1 8  indeholdt to milde Perioder, nem ­
lig den 5.— 13. og den 22.— 28., der m ed frem herskende 
sydvestlige og vestlige Vinde havde Dagsmidler, som gen­
nem snitlig var 3 0 for høje: den 8.— 10. blev endog 4V2
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— 5 0 m ildere end norm alt. Paa de øvrige Dage, den 1.— 4. 
og 14.— 21., var V inden hyppigst sydlig eller sydøstlig og 
T em peraturen hver Dag mellem  1/2 og 2x/2 0 for lav. Hele 
M aanedens M iddeltem peratur blev de fleste Steder i Jy l­
land  og paa Øerne ca. 1— V l2 1 og paa B ornholm  ca. 1U 0 
højere end norm alt. Frostdagenes Antal var gennem snit­
lig 18 (norm alt 20); Frosten  var gennem gaaende stren­
gest om kring den 17. og den 20., da den paa de koldeste 
Steder i Jy lland  og Sjælland naaede indtil ca. 7— 12 °, 
paa F yn  og L olland-Falster indtil ca. 5— 7 0 og paa B orn­
holm  til ca. 7— 9 °. N edbøren faldt hovedsagentlig fra  den
6.— 11., den 20.— 22. og den 24.— 28.; den faldt i Reg­
len som Sne den 20.— 22. og den 28., paa de øvrige Dage 
som Regn. N edbørsm ængden var om tren t norm al i T h i­
sted, Viborg og Randers Amter, m edens de øvrige Am­
ter fik fra  20— 80 pCt. for meget. V indforholdene var 
som Regel rolige i de to første Tidøgn og ofte urolige i 
sidste Tidøgn.
M a r t s  1 9 1 8  havde hø jt Lufttryk, Vinde overvej­
ende om kring  Øst og Sydøst, tem m elig m ildt Vejr og 
u s æ d v a n l i g  l i l l e  N e d b ø r .  Kun p aa  nogle faa 
Dage,, den 1.— 3., 7. og 25.— 27. var T em peraturen la­
vere end norm alt og paa de fleste af disse Dage var Af­
vigelsen fra  N orm alen tilm ed ringe, saa at kun den 26. blev 
særlig kold m ed et Dagsmiddel, der var ca. 5 0 fo r lavt. 
Paa alle de øvrige Dage i M aaneden var T em peraturen 
som Regel over N orm alen; særlig milde, ca. 3 '/2— 5V2 0 
for milde, var den 12. og den 21.— 24. Hele M aanedens 
M iddeltem peratur blev derfor de fleste Steder mellem 1I2 0 
og 1 0 højere end norm alt. N attefrost forekom  i T idsrum ­
m ene den 1.— 10., den 15.— 19. og den 26.— 28.; den var 
gennem gaaende strengest den 26., da den paa de kolde­
ste Steder i Jy lland naaede indtil ca. 8— 12 °, paa Sjæl­
land indtil ca. 9 0 og paa Fyn  og Lolland-Falster til ca. 
6". N e d b ø r  f o r e k o m  m e g e t  s j æ l d e n t ;  g e n -
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n e m s n  i 1 1 i g v a r  N e d b ø r s d a g e n e s  A n t a l  
k u n  4, m e d e n s  d e l  n o r m a l e  A n t a l  e r  13.  
N e d b ø r s m æ n g d e n  v a r  u s æ d v a n l i g  l i l l e ;  
e t  P a r  S t a t i o n e r  f i k  o v e r h o v e d e t  i n g e n  
m a a le 1 i g N e d b ø r ,  o g  k u n  n o g l e  f a a  S t a t i o- 
n e r  h a v d e  m e r e  e n d  10 m  m.  1 h e l e  L a n d e t  
f a l d t  d e r  g e n n e m s n i t l i g  k u n  6 m m (n o r- 
m a 11 4 1 mm) ,  h v i l k e t  e r  d e n m i n d s t e  N e d- 
h ø r  i M a r t s ,  s i d e n  r e g e l m æ s s i g e  N e d b ø r s -  
o b s e r v a t i o n e r  p a a b e g y n d t e  s i 1 8  6 1;  den 
hidtil m indste var 13 m m  (i 1883). Af de enkelte L ands­
dele havde Langeland 12 nnn, Bornholm  og Svendborg 
Amt 10 mm og de øvrige Amter ca. 2— 8 mm. Solskin­
stim ernes Antal blev ca. 45 pCt. større end norm alt.
A p r i l  1 9 1  8 havde meget hyppige østlige og no rd ­
østlige Vinde m ed temmelig m ildt V ejr og rigelig Nedbør. 
T em peraturen var som oftest over Norm alen og kun den
5., 15., 18.— 20. og 30. var Dagsm idlet de fleste Steder 
lavere end denne; særlig kold —  ca. d1/* 0 for kold —  blev 
kun den 30., medens den 10.— 11. og hver Dag fra den 
22.— 28. var meget varm e med Dagsmidler, som blev ca. 
4 V2— 6 0 for høje. M iddeltem peraturen for hele Maane- 
den blev derfor de fleste Steder i Jy lland  og Fyn mellem 
ca. 1 og 2 ", paa Sjælland ca. l a/2— 2V2 0 og paa Lolland- 
Falster og Bornholm  ca. V2— l 1!-.0 højere end norm alt. 
N attefrost forekom  ikke hyppigt; dog havde flere S tatio­
ner i det indre af Halvøen 4— 7 Nætter med Frost, m en 
til Gengæld var adskillige K yststationer helt frostfri. F ro ­
sten, der især forekom Nætterne til den 5., 19. og 20., naa- 
ede paa de koldeste Stationer i Jy lland  indtil ca. 3— 5 °, 
paa Fyn og Sjælland indtil ca. 1V ,0 og paa B ornholm  til 
ca. I u. Over større O m raader faldt der Nedbør den 1. 
— 4., 6 . - 9 . ,  12., 15.— 20., 22., 26. og 30. I Jy lland  havde 
Randers Amt noget m ere end det dobbelte af Norm alen:
Vest- og Sydjylland fik ca. 5— 30 pCt. og Resten af H alv­
øen ca. 40— 75 pCt. m ere end norm alt; paa Øerne havde 
Fyn ca. 65 pCt. og Frederiksborg, Holbæk, Soro og Ma­
ribo Amter ca. 10— 50 pCt. for meget, m edens Københavns 
Amt fik den norm ale Nedbør og Præstø Amt og B orn­
holm  ca. 25— 30 pCt. for lidt. Torden forekom  hyppigt, 
m en Uvejrene var som Regel tem m elig lokale. Solskins­
tim ernes Antal blev ca. 25 pCt. for lille.
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M a j  1 9 1 8  var —  m ed overvejende østlige Vinde — 
v a r m  o g  r e g n f a t t i g .  I M aanedens Løb var T em ­
peraturen næsten hver Dag over N orm alen; s æ r l i g  
v a r m  v a r  P e r i o d e n  f r a  d e n  1 6.— 2 3. m e d 
D a g s ni i d 1 e r, d e r  v a r  m e l l e m  4 1I2 o g  8 1I2 0 
f o r  h ø j e o g M a k s i m u m  s t e m  p e r a t  u r e r  p a a 
c a. 2 0— 3 0 °. Hele M aanedens M iddeltem peratur blev 
derfor de fleste Steder mellem lV2 og 2 0 og enkelte Ste­
der i Jy lland  endog ca. 3 0 højere end norm alt. N atte­
frost forekom  i M aanedens første Dage i M idtjylland og 
paa enkelte særlig kolde Stationer paa Øerne; den naaede 
paa de koldeste Steder indtil ca. 2— 3 °. N e d b ø r e n  
v a r  l i g e s o m  i 1 9 1 7  m e g e t  l i l l e ;  g e n n e m ­
s n i t l i g  f a l d t  d e r  i h e l e  L a n d e t  1 5  m m  e l ­
l e r  3 7 p C t .  a f  d e n  n o r m a l e  N e d b ø r .  Aarhus 
Amt fik 28 mm, de nord jyske og vestsjæ llandske Amter 
kun 7— 10 mm, og de øvrige Amters Nedbør laa derim el­
lem. R e g n e n  f a l d t  n æ s t e n  u d e l u k k e n d e  
f r a  d e n  1 1.— 1 4. o g 2 3.— 2 4. Torden forekom  sjæ l­
dent og havde kun større  Udbredelse over Landet den 
23. og 24. S o l s k i n s t i m e r n e s  A n t a l  v a r  m e ­
g e t  s t o r t ,  g e n n e m g a a e n d e  1 1— 1 2 T i m e r  
d a g l i g .
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J u n i  1 9 1 8  havde frem herskende vestlige og n o rd ­
vestlige Vinde m ed m e g e t  k ø l i g t  V e j r .  N aar u n d ­
tages nogle faa Dage — den 5 . - 7 . ,  10.— 11. og 20. — 
var T em peraturen hver Dag under Normalen, og D a- 
g e n e  f r a  d e n  2 2.— 2 9. v a r  e n d o g  a l l e  c a. 4— 
5 V2 0 f o r  k o l d e .  H e l e  M a a n  e d e n s  M i d d e l ­
t e m p e r a t u r  b l e v  d e r f o r  m e g e t  1 av,  i G e n ­
n e m s n i t  f o r  h e l e  L a n d e t  k u n  1 2,7 ", m e d e n s  
N o r m a l e n  e r  1 4,6 °; i d e  s i d s t e  4 5  A a r  h a r  
J u n i  k u n  é n  G a n g  h a f t  e n  e n d n u  l a v e r e  
M i d d e l t e m p e r a t u r ,  nemlig i 1916, da den var 
12,2 °. I A a r  v a r  N a t t e t e  m p e r a t u r e r n e  u a l ­
m i n d e l i g  l a v e ;  Gennem snittet af Døgnenes Mini­
m um stem peratur var endog de fleste Steder noget lavere 
end i Jun i 1916, hvorim od Døgnenes M aksim um stempe- 
ra tu re r i Aar var noget højere end i 1916; d e n  a b s o ­
l u t  l a v e s t e  T e m p e r a t u r  n a a e d e  p a a  a d ­
s k i l l i g e  S t e d e r  n e d  t i l  e a. 1— 3 0 o g  p a a  e t  
P a r  S t a t i o n e r  e n d o g  u n d e r  F r y s e p u n k ­
t e t  s a a  s e n t  s o m  N a t t e n  t i l  d e n  19. Nedbø­
ren var ulige fordelt, men var ¡øvrigt m indre end norm alt 
i Størstedelen af Landet; den var m indst, ca. 20— 25 m m , 
i Nordfyn, paa Samsø, ved Skelskør og Nakskov og paa 
Langeland og størst, ca. 75—80 mm, i Helsingøregnen. 
I Sam m enligning med Norm alen fik Bornholm , F rede­
riksborg Amt og de tre nordjyske Amter ca. 15— 35 pCt. 
for meget og Vejle Amt den norm ale Nedbør, m edens de 
øvrige jyske og sjæ llandske Am ter fik ca. 5— 25 pCt. og 
Lolland-Falster, F yn  og Samsø ca. 30— 40 pCt. fo r lidt. 
Der faldt ret jæ vnligt Regn over store Stræ kninger af L an ­
det, saaledes den 2., 8., 13.— 17. og hver Dag fra den 
20.— 28., m en R e g n m æ n g d e n  v a r  p a a  d e  f l e ­
s t  e D a g e r i n g e ,  o g  d e r  m a a l t e s ,  naar undtages 
Bornholm , e g e n t l i g  k u n  d e  f ø r s t e  D a g e  i s i d ­
s t e  T i d ø g n b e t y d e l i g e  R e g n  m æ n g d e r  o v e r  
s t ø r r e  O m r a a d e r .  M a a n e d e n s  f ø r s t e  H a l v ­
d e l  v a r  m e g e t  s o l r i g ;  Solskinstim ernes Antal blev
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i hele M aaneden ca. 10— 15 pCt. større end norm alt. T o r­
den forekom  paa 17 Dage; den 15.— 17. og 19.— 22. havde 
Uvejrene stor Udbredelse over Landet.
J u l i  1 9 1 8  havde tem m elig køligt Vejr. I Maane- 
dens første Halvdel var T em peraturen som oftest under 
Norm alen, og Dagene fra den 5.— 7. var endog ca. 3— 
41 /2  0 for kolde; i sidste Halvdel var T em peraturen  snart 
lidt over, snart lidt under Norm alen. Hele M aanedens 
M iddeltem peratur blev de fleste Steder ca. a/2 0 lavere end 
norm alt. Vinden blæste i l'orste Halvdel og fra den 25. 
— 31. som Regel fra Retninger om kring Vest og i det 
mellemliggende T idsrum  fra Retninger om kring Sydost. 
Regndagens Antal var gennem snitlig 14, m edens det nor­
m ale Antal er 13. Over større O m raader fald t der Regn 
den 2 . - 3 . ,  10.— 15., 17.— 18., 21.— 22. og 24. og o f t e  
s o m  s t æ r k e  T o r d e n b y g e r ;  i H u m l u m  v e d  
S t r u e r  f a l d t  d e r  den 21. 3 4  m m  i L ø b e t  a f  e n  
T i m e ,  o g  p a a  B o g ø  (mellem Sjælland, F alster og 
Møen) f a l d t  d e r  d e n  3 0. e n d o g  1 2 0  m m  i L ø ­
b e t  a f  2 V2 T i m  e. Torden forekom  iøvrigt heri L an ­
det paa næsten hver Dag i M aaneden, og U vejrene havde 
hyppigt stor Udbredelse. N edbøren var ulige fordelt, men 
var iøvrigt stø rre  end norm alt paa Sjæ lland og i Største­
delen af Jy lland  og m indre end norm alt i det vestlige og 
sydlige Jylland, paa Fyn, Lolland-Falster og Bornholm . 
I Jy lland fald t der paa de fleste Steder m ere end 75 m m ; 
F yn  havde gennem gaaende 50— 65 m m , Størstedelen af 
Sjæ lland ca. 75— 90 mm, L olland-Falster ca. 40— 55 mm 
og B ornholm  ca. 30— 40 m m ; m indst Nedbør, ca. 25 mm, 
havde en S trækning i V estjylland mellem Ringkøbing og 
E sbjerg  og Egnen ved Svaneke; størst Nedbør, ca. 160 
mm, faldt der i Egnen Sydost for Løgstør sam t paa Bogø. 
I Sam m enligning m ed Norm alen havde de fynske Amter 
ca. 5— 10 pCt., R ingkøbing Amt 15 pCt. og Bornholm ,
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M aribo og Ribe Amter ca. 30— 40 pCt. for lidt, m edens 
Frederiksborg, Præstø, Sorø, Vejle, Randers og Thisted 
Am ter havde ca. 5— 20 pCt. og de øvrige Amter ca. 30 
— 60 pCt. for meget. Solskinstim ernes Antal var de fleste 
Steder ca. 5— 10 pCt. større end norm alt.
A u g u s t  1 9 1 8 .  I M aanedens første Halvdel var 
T em peraturen hver Dag mellem ca. 1I2 0 og 2 0 over N or­
malen, m edens den i sidste Halvdel hyppigst var noget 
for lav. Hele M aanedens M iddeltem peratur hlev de tie­
d e  Steder ca. 1I1 ° højere end norm alt. Vinden blæste 
som Regel fra  R etninger om kring  Vest og ku n  fra den
3.- 7. og 26.— 28. v ar østlige Vinde de frem herskende. 
V indforholdene var oftest meget rolige; dog herskede der 
d e n  2 3. S t o r m  f r a  R e t n i n g e r  o m k r i n g  V e s t -  
n o r d v e s t  o v e r  S t ø r s t e d e l e n  a f  L a n d e t ;  
S t o r m e n ,  der skyldtes et lavt Lufttryk, som fra  Nord- 
havet bevægede sig indover M ellem skandinavien, r a s e ­
d e  f l e r e  S t e d e r  m e d  o r k a n a g t i g  S t y r k e .  
Nedbøren var ulige fordelt, men var noget under N orm a­
len paa F yn  og i næsten hele Jy lland  og gennem gaaende 
noget stø rre  end norm alt paa Sjælland og L olland-Falster; 
den var størst ved Lillerød og Hvalsø, hvor der faldt 153 
mm, og m indst ved Skagen, der kun  fik 32 mm. I Sam ­
m enligning m ed Norm alen fik Aalborg, M aribo, Præstø 
og Sorø Am ter ca. 5— 10 pCt. og de øvrige sjæ llandske 
Amter ca. 15— 35 pCt. for meget, m edens B ornholm  fik 
2 pCt. og alle de øvrige Amter ca. 15— 25 pCt. for lidt. 
Over større O m raader af Landet faldt der Regn den 3.—4.,
9., 13., 17.— 20. og 28.— 31.; R e g n b y g e r n e  v a r  h y p ­
pigt ledsaget af Torden og var u n d e r t i d e n  m e g e t  
v o l d s o m m e ;  s a a l e d e s  f a l d t  d e r  6 3  m m  i 
L ø b e t  a f  e n  T i m e  v e d  F j  e l  l e r  a d  (ca. 15 km  
Sydøst for Aalborg), 6 2 m m  i 1 1li T i m e  i U I s l e v  
paa Falsters Østkyst og 6 0 m m  i 1 V2 T i m e  i G j e 1-
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s t e d  paa Fyn. Solskinstim ernes Antal var stort, ca. 30 
pCt. større end norm alt.
S e p t e m b e r  1 9 1 8 .  I Løbet af M aaneden bevæ­
gede talrige lave Lufttryk sig vestfra indover Skand ina­
vien ; Vinden blæste næsten udelukkende fra  Retninger 
om kring Sydvest og Vest og V e j r e t  v a r  k ø l i g t  o g  
u s æ d v a n 1 i g r  e g n f u l d  t. N aar undtages nogle 
faa Dage, væsentligt kun den 5.— 7., paa hvilke der kun  
faldt enkelte, spredte Ryger i Jy lland, faldt der paa alle 
de øvrige Dage i M aaneden Regn i Størstedelen af L an­
det. N e d b ø r s d a g e n e s  A n t a l  v a r  g e n n e  m-  
s n i 1 1 i g 2 4 ( n o r m a l t  14)  o g f 1 e r e j y s k  e S t a ­
t i o n e r  h a v d e  e n d o g  2 8 D a g e  m e d  R e g n .  
N e d b ø r  e n v a r ulige fordelt, m en var næ sten over­
alt u s æ d v a n l i g  s t o r ,  især i Jy lland  og paa F yn: 
den var m indst, ca. 65 mm, i K øbenhavn og den sydlige 
Del af B ornholm  og s t ø r s t  i V a r d e ,  h v o r  d e r  
f a l d t  e n  f o r  e n  M a a n e d g a n s k e  u s æ d v a n l i g  
s t o r  N e d b ø r  p a a  2 5 6  m m ;  til Sam m enligning 
skal anføres, at hele E fteraarets N orm alnedbør for Varde 
er 236 m m  og Aarets N orm alnedbør 712 mm. Over 100 
mm fik næsten hele Jylland, Fyn og Størstedelen af Sjæl­
land: over 150 mm faldt der i den sydlige Halvdel af Fyn 
og i Jy lland  vestfor en Linie Bulbjerg— Skive— H erning 
og sydfor en Linie fra H erning til H orsens; Ribe Amt og 
den sydvestlige Halvdel af Vejle Amt havde endog over 
200 mm. I G e n n e m s n i t  f o r  h e l e  L a n d e t  
f a l d t  d e r  1 2 7  mm,  m e d e n s  N o r m a l e n  e r  
5 9 m m ;  s i d e n  r e g e l m æ s s i g e  N e d b ø r s m a a -  
1 i n g e r p a a  b e g y n d t  e s  i 1 8 6 1, h a r  D a n m a r k  
i k k e  h a f t  s a a s t o r  N e d b ø r  i S e p t e m b e r :  
den hidtil største var 120 m m  i Septem ber 1872. I Sam ­
m enligning med Norm alen fik i Aar Bornholm , Maribo, 
Præstø og K øbenhavns Amter ca. 55—65 pCt. og Sorø og
Randers Amter ca. 90— 95 pCt. for meget; alle de øv­
rige Amter havde m ellem  det dobbelte og det tredob­
belte af den norm ale Nedbør. Regnen var meget h y p ­
pigt ledsaget a f Torden og Uvejrene havde som oftest stor 
Udbredelse over Landet. T em peraturen var under N or­
m alen paa hver Dag fra  den 1.— 15. sam t den 20.— 21. 
og 26.— 30., m edens den paa de øvrige 8 Dage som oftest 
var 11/2—-2 0 for høj. Hele M aanedens M iddeltem pera­
tu r blev de fleste Steder mellem 3/i og 1V2 1 lavere end 
norm alt. N attefrost forekom  kun i Dalen ved B irkebæk 
Plantage i M idtjylland; men den absolut laveste T em pe­
ra tu r naaede m ange Steder i Jy lland  ned mellem 1 og 3 °. 
Skydækket var stort, m edens Solskinstim ernes Antal blev 
ca. 20 pCt. fo r lille. M i d d e l l u f t t r y k k e t  h a v d e  
i K ø b e n h a v n  d e n  l a v e s t e  V æ r d i ,  d e t  h a r  
h a f t  i S e p t e m b e r  s i d e n  1 8 4  2, da regelmæssige 
B arom eterobservationer paabegyndtes, idet det kun var 
753,7 mm (7,6 m m  lavere end Norm alen).
I hosstaaende Tabeller er der i T a b e l  1 f o r  h v e r
M a a n e d i L a n d b r  u g s a a r  e t 1 9 1 7— 1 8 o p f ø r  t 
V a r m e  a f v i g e l s e n  f r a  N o r m a l e n ,  saavel fol­
de 5 Grupper, hvori L andet sædvanlig inddeles i k lim a­
tisk Henseende, som for hele Landet sam t for Bornholm , 
hvis T em peraturforhold  ofte er afvigende fra de øvrige 
Landsdeles. Som Tabellen viser, var O ktober og De­
cem ber temmelig kolde, m edens November- var mild. 
L a n d e t  v a r  f o r h o l d s v i s  l æ n g e  f r i  f o r  N a t ­
t e f r o s t ,  der de fleste Steder i Indlandet først indtraf 
den 28.— 29. O ktober og de fleste Steder i Kystegnene 
endog først den 26. November eller i Begyndelsen af De­
cem ber; til Sam m enligning skal anføres, a t M iddeldatum 
for første F rost i Ind landet falder ca. 5.— 10. O ktober i 
Jy lland  og ca. 15.— 20. O ktober paa de større Øer og i 
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dre Øer. F ebruar, Marts og April var milde, M a j v a r in 
o g  u s æ d v a n l i g  s o l r i g ,  m e n  J u n i  m e g e t  k o ­
l i g ;  Ju li var noget koldere. August noget varm ere end 
norm alt og Septem ber kølig. Den sidste Nattefrost fore­
kom  paa Øerne i Kystegnene i Slutningen af M arts, og 
i Ind landet ca. 20. April —  paa enkelte kolde Stationer 
dog de første Dage i Maj — ; paa Halvøen ind traf den 
sidste Nattefrost ved Kysterne gennem gaaende den 19.— 
20. April og i Indlandet den 1.— 2. Maj; et P ar særlig kolde 
Stationer havde dog F rost Natten til den 19. Juni. I For- 
aarsm aanederne —  Marts, April og Maj —  var T em pera­
tu ren  over Norm alen paa 75 Dage; m en i de følgende 4 
M aaneder var den til Gengæld under N orm alen paa 77 
Dage. A f  l æ n g e r e  s a m m e n h æ n g e n d e  V a r- 
m e p e r i o d e r  (paa m indst 10 Dage) f o r e k o m  d e r  
i L a n d b r u g s a a r e t  6, af hvilke de 4 ind traf i den 
kolde Del a f Aaret, nemlig: l) den 9.— 24. November, 
ia lt 16 Dage, der gennem snitlig var 2,6 0 for milde, 2) den
6.— 16. Decem ber (gennem snitlig 2,2° for m ilde), 3) den 
20.— 31. Jan u a r (gennem snitlig 3,0° for m ilde), 4) den 
8.— 24. M arts (gennem snitlig 2 ,0° for m ilde), 5) d e n  
1 4.— 3 0. Ma j ,  i a l t  17  D a g e ,  d e r  g e n n e m s n i t ­
l i g  v a r  3, 9 °  f o r  v a r m e  -— a l l e  D a g e n e  f r a  
d e n  1 6.-—2 3. v a r  e n d o g  m e l l e m  4 1I2° o g  8 1l2 ° 
v a r m e r e  e n d  n o r m a l t  ■— og 6) den 30. Ju li— 15. 
August, der gennem snitlig var 1,3 0 for varm e. A f  K u  1- 
d e p e r i o d e r  —  paa m indst 10 Dage —  f o r e k o m  
i h e l e  L a n d b r u g s a a r e t  k u n  3, nemlig: 1)
den 5.— 15. O ktober (gennem snitlig 1,6° for kolde)) 2) 
d e n  21 . J u n  i— 2. J u l i ,  i a l t  1 2  D a g e ,  d e r  g e n ­
n e m s n i t l i g  v a r  3, 3 0 f o r  k o l d e  —  D a g e n e  
f r a d e n 2 2.— 2 9. v a r  e n d o g  a l l e  c a.  4— 5 1I2 0 
k o l d e r e  e n d  n o r m a l t  -— og 3) den 31. August— 
15. Septem ber, ialt 16 Dage, der gennem snitlig var 2,0 0 
for kolde. A f e g e n t l i g e  S o m m e r d a g e  o: Dage, 
paa hvilke M aksim um stem peraturen er naaet op til 25 °, 
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af disse forekom  der 4 i hver af M aanederne Maj og Au­
gust og kun 2 i Juli, m e d e n s  J u n i  o v e r h o v e d e t  
i n g e n  S o  m m e r d a g e  h a v d e .  Den absolut hø je­
ste T em peratur, der i sidste L andhrugsaar m aaltes heri 
Landet var 31,1 0 (den 23. Maj), den absolut laveste 
19,4° (den 10. Jan u ar).
T a b e l  2 indeholder A n t a l l e t  a f  D a g e  m e d  
F r o s t ,  m e d  N e d b ø r  o g  m e d  T a a g e s a m t  
L u f t e n s  F u g t i g h e d s g r a d  o g  S k y d æ k k e t  
for hele Landet som Gennem snit af O bservationer fra ca. 
30 Stationer, saavel i L andbrugsaaret 1917— 18 som N or­
m alen for 32 Aar (1874— 1905). Tabellen viser, a t F  r  o s t- 
d a g e n e s  A n t a l  i N o v e m b e r  o g  A p r i l  v a r  
b e t y d e l i g  m i n d r e  e n d  n o r m a l t ,  m edens det i 
de øvrige M aaneder var i Nærheden af Norm alen og kun 
i Decem ber overskred denne; hele L andbrugsaaret havde 
14 pCt. fæ rre Frostdage end norm alt. N e d b ø r s d a ­
g e n e s  A n t a l  var stort i O ktober og November og 
u s æ d v a n l i g  s t o r t  i S e p t e m b e r ,  m en var der­
imod u s æ d v a n l i g  l i l l e  i M a r t s  o g  Ma j .  Taage 
forekom  i de fleste M aaneder sjældnere end norm alt, i 
Decem ber endog meget sjæ ldent efter Aarstiden. Luftens 
Fugtighedsgrad var lille i Maj. S k y d æ k k e t  v a r  fo r­
holdsvis stort i April og Septem ber og m e g e t  l i l l e  
i M a j.
T a b e l  3 v i s e r  N e d b ø r e n s  M æ n g d e  i M i l ­
l i m e t e r  f o r  h v e r t  A m t  o. s. v. Hele L andbrugs­
aaret fik, naar hele Landet tages under ét, 10 pCt. m ere 
Nedbør end norm alt. Af de enkelte Landsdele havde M a­
ribo Amt 2 pCt. for lidt, m edens Bornholm  og Fyn sam t 
Præstø, Sorø og Randers Amter fik 4— 6 pCt., K øben­
havns, Viborg. Thisted og H jørring Amter 12— 14 pCt. 
og alle de øvrige Amter 16— 21 pCt. mere end norm alt. 
I de enkelte M aaneder var der, som tidligere om talt, ofte 
store Afvigelser fra Norm alen: N e d b ø r e n  v a r  s a a -  
l e d e s  u s æ d v a n l i g  l i l l e  i M a r t s  o g  M a j  o g  
u s æ d v a n l i g  s t o r  i S e p t e m b e r ;  den var stor
541


























































H jø rring  . . Amt 100 64 26 54 36 4 52 7 49 100 61 139 692
T histed  . . . .  » 110 83 38 67 41 6 46 20 48 71 74 171 781
R ingkøbing. » 118 98 41 50 49 4 48 24 44 66 70 180 792
Ribe ............ » 141 100 43 56 71 6 41 21 44 46 72 210 851
Viborg . . . .  Amt 76 83 36 42 36 4 64 23 45 93 72 128 702
Aalborg . . . .  * 8.r> 66 29 55 38 2 63 10 48 104 89 118 707
R a n d e rs . . .'. » 79 74 27 41 29 5 79 12 36 81 69 103 635
A arhus . . . .  » 93 92 33 42 44 6 66 28 46 94 69 141 754
V e j le ............ » 112 91 39 49 65 6 51 23 49 75 68 194 822
Sam sø ................ 70 68 23 27 34 8 64 10 22 56 76 115 579
Odense. . . . Amt 84 68 28 32 50 4 58 11 31 59 65 149 639
Svendborg. . » 99 68 28 38 61 10 58 19 34 61 58 147 681
La n g e la n d ......... 104 64 30 37 56 12 62 21 28 62 56 121 653
Holbæk . . . Amt 92 71 25 17 38 5 43 10 38 93 93 113 638
S o rø ..............  » 101 71 24 26 40 4 39 8 32 74 76 104 599
Frederiksborg» 94 79 29 22 36 8 35 10 57 79 102 113 664
K øbenhavns » 98 91 23 27 41 5 34 18 45 88 84 89 643
Præ stø  . . . .  » 102 86 26 28 47 4 24 11 42 68 76 90 604
M aribo. . . . Amt 92 72 28 40 51 6 34 13 32 48 74 88 578
V estjylland . . . . 119 86 37 57 49 5 47 18 46 71 69 175 779
Ø s tjy l la n d ......... 89 81 33 46 42 5 65 19 45 89 73 137 724
F y n ....................... 91 67 27 34 50 9 61 15 29 60 64 133 640
S jæ llan d .............. 95 80 25 24 40 5 35 11 43 80 86 102 626
L olland-F alste r. 92 72 28 40 51 6 34 13 32 48 74 88 578
1 1917— 1 8 ----- 97 77 30 40 46 6 48 15 39 70 73 127 668
Norm. (32Aar) 75 50 47 40 32 39 34 41 46 67 79 59 609
Xo Afv. i pGt. . . + 2 9 + 5 4 —36 0 + 4 4 —85 + 4 1 — 63 — 15 +  4 — 8 + 1 1 5 +  10
B o rn h o lm ......... 88 72 39 30 38 10 23 24 53 36 60 84 557
T id s s k r i f t  fo r  L a n d ø k o n o m i  1918. 40
5 4 2


























































H jørring  A m t .............................. 4 7 1 0 2 1 8 2 — 7 4 4 0 8 3 3 0 - 1 - 2 4
T histed  » .............................. 4 2 0 1 5 3 9 8 5 — 5 4 4 3 0 3 5 0 + 2 3
R ingkøbing » .............................. 6 2 4 1 3 4 3 8 6 — 5 0 4 3 2 3 6 1 + 2 0
Ribe » .............................. 1 4 2 1 1 0 4 5 9 0 — 5 0 4 3 4 3 8 3 +  1 3
Viborg A m t..................................... 4 2 3 9 3 6 8 7 - 5 9 4 2 5 3 4 1 + 2 4
Aalborg » ..................................... (i 1 0 1 3 2 9 8 3 — 6 5 4 3 2 3 2 1 + 3 5
R anders » ..................................... 7 1 2 9 2 8 8 4 — 6 7 3 8 0 3 2 8 +  1 6
A arhus » ..................................... 5 2 8 1 1 4 4 8 9 — 5 1 4 4 4 3 5 2 +  2 6
Vej le » ..................................... 5 2 3 1 0 3 8 9 1 - 5 8 4 6 0 3 6 4 + 2 6
S a m sø ................................................. 2 1 0 8 2 0 7 4 — 7 3 3 4 3 2 8 4 + 2 1
Odense A m t................................ 5 1 1 8 2 4 8 3 —  7 1 3 7 3 3 1 8 +  1 7
Svendborg » ................................ 7 1 9 1 0 3 6 8 8 — 5 9 3 7 7 3 3 7 +  1 2
Langeland ....................................... 5 2 1 11 3 7 8 1 — 5 4 3 5 0 2 9 5 +  1 9
Holbæk A m t............................ i 1 0 (i 1 7 7 1 — 7 6 3 9 0 2 9 1 + 3 4
Sorø » ............................ 2 8 9 1 9 7 8 — 7(> 3 3 3 3 0 3 +  1 0
F re d e rik sb o rg » ............................ 2 1 0 9 2 1 7 4 — 7 2 3 9 6 3 1 6 +  2 5
K obenhavns. » ............................ 2 1 8 0 2 6 8 0 — 6 8 3 5 8 3 1 1 +  1 5
Præ stø » ............................ i 1 1 1 1 2 3 7 8 —  7 1 3 1 1 3 0 6 +  ^
M aribo A m t..................................... 3 1 3 7 2 3 8 3 — 7 2 , 2 8 9 3 1 5 —  8
B o rn h o lm .......................................... 3 2 4 3 0 5 7 7 7 — 2 6 2 8 0 2 7 5 +  2
i Oktober, November og F eb ru ar og lille i December: i 
J an u a r fik Jy lland og tle sydlige Øer rigelig Nedbor, men
Fyn, Sjælland og Bornholm  ca. 15— 40 pCt. for lidt; i April 
liavde Jylland, Fyn, Nord- og Vestsjælland forholdsvis stor 
Nedbor og kun Præ stø Amt og B ornholm  fik for lidt (ca. 25
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— 35pCt.). I Som m erm aanederne —  Ju n i,Ju li ogA ugust— 
var Regnen m ere ulige fordelt; daarligst stillet var Fyn, 
der i alle 3 M aaneder fik m indre end N orm alen — i 
Jun i 30 pCt., i Juli 6 pCt. og i August ca. 25 pCt. for 
lidt — ; paa L olland-Falster faldt der 30 pCt. for lidt 
baade i Jun i og Juli, m edens der i August faldt lidt mere 
end norm alt. Sjælland fik rigelig Nedbør i Juli og Au­
gust og lille Nedbør i Juni, n aa r undtages F rederiks­
borg Amt, hvor der i alle 3 M aaneder faldt m ere end 
norm alt. I Jy lland  fik Ribe og Ringkøbing Amter for lidt 
i alle 3 M aaneder; H jørring og T histed Amter havde r i­
gelig Regn i Jun i og Ju li og noget m indre end det n o r­
male i August; i Viborg Amt og de østjyske Amter var 
Nedbøren rigelig i Juli, m en under N orm alen i Ju n i og 
August; dog m aa undtages Aalborg Amt, der fik for meget 
i alle 3 M aaneder —  i Juli endog 60 pCt. for meget — . 
Paa B ornholm  var Nedbøren lille i de 3 Foraarsm aane-
Tabel 5. Vindhyppighed for hele Landet. (Procent.)
— —
N. NO. 0 . SO. S. SV. V. NV. Stille
O ktober 1 0 1 7 ............ 1 2 4 10 23 33 19 5 3
N ovem ber — ............ 6 2 2 5 13 20 31 18 3
D ecem ber — ............ 13 12 7 4 6 23 19 13 3
Ja n u a r  1918 ............ 6 3 (i 6 13 28 22 13 3
F eb ru a r —  ............ 2 4 7 17 21 17 21 9 2
M arts — ............ 2 9 25 22 10 8 13 7 4
A pril — ............ 7 25 35 12 4 4 4 4 5
Maj -  .......... 8 10 21 18 6 4 12 14 7
Ju n i — ............ 8 4 3 4 5 14 32 27 3
Ju li — ............ 7 3 5 13 9 26 18 5
August — ........... 7 4 8 8 6 13 27 21 6
S eptem ber — ............ 1 1 2 6 16 33 29 11 1
Alle 12 M aaneder . . . . 6 7 10 10 11 18 21 13 4
N orm al (32 A a r ) ......... 6 9 11 12 10 16 19 13 4
4 0
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O k tober 1 9 1 7 ........................ 112 72 112 94 88 116 118 79
N ovem ber —■ ........................ 57 37 37 44 40 44 40 41
D ecem ber — ........................ 40 32 40 49 38 54 41 26
Ja n u a r  1918 ....................... 32 32 42 39 31 40 37 40
F e b ru a r  — ....................... 75 82 68 62 50 80 74 45
M arts — ....................... 137 112 118 136 120 137 133 (135)
April — ....................... 119 104 123 146 125 138 132 152
Maj — ........................ 372 324 355 359 335 367 357 (367)
Ju n i — ....................... 279 228 258 278 258 291 291 291
Ju li — ....................... 257 187 231 254 245 256 251 280
August — ....................... 216 218 196 234 219 226 227 241
Sep tem ber — ....................... 126 103 104 129 123 126 135 117
Alle 12 M a a n e d e r ................ 1822 1531 1684 1824 1672 1875 1836 1814
Norm al for A a r e t ................ — 1321 1386 _ 1886 — —
A pril—Sep tem ber inkl.(1918) 1369 1164 1267 1400 1305 1404 1393 1448
N orm al (A pril— Septbr.) . . — 1057 1117 — 1137 —
I
der; i Jun i havde Øen 36 pCt. for meget, men lik saa 
til Gengæld 39 pCt. for lidt i Juli. I J  u n i t a l  dt R e g ­
n e n ,  naar undtages Bornholm , v æ s e n t l i g  i M u a ­
n e d e  n s s i d s t e  T i d ø g n  ; i d e  t o  f ø r s t e  T i- 
d ø g n r e g n e d e  d e t  v e l  a f  o g  t i l  o v e r  s t ø r r e  
O m r a a d e r, m e n II e g n m æ n g d e n  v a r  s o m II e- 
g e I r i n g  e; 1° o r  s o in m e r e n s  r e g n  f a t t i g e  P e- 
r i o d e, d e r  b e g y n d t e  c a. 20.  A p r i l ,  s t r a k t e  
s i g  s a l e d e s  o v e r  2 M a a n e d e r ;  i d e t t e  
T i d s r u m  f i k  d e  f o r s k e l l i g e  D e l e  a f L a n- 
d e t, som Tabel 4 viser, k u n m e 1 1 e m IT a 1 v d e 1 e n
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o g  F j e r d e d e l e n  ( B o r n h o l m  d o g  t r e  F j e r ­
d e d e l e )  a f  d e n  n o r m a l e  N e d b o r .  Den ganske 
usædvanlig regnfulde Septem ber bevirkede, a t den sam ­
lede Regnm ængde for T idsrum m et April— Septbr. inkl.
1 Landets forskellige Dele som Regel blev mellem 
10 og 35 pCt. storre end norm alt; undtages m aa dog 
Præ stø Amt og Bornholm , som i dette T idsrum  kun havde
2 pCt. for meget, sam t M aribo Amt, der endog fik 8 pCt. 
for lidt.
T a b e 1 5 a ngiver V i n d h y p p i g  b e d e n  i P ro ­
cent i de enkelte M aaneder og hele L andbrugsaaret; dette 
fik et O verskud paa 5 pCt. af sydlige, sydvestlige og 
vestlige Vinde tilsam m en og el tilsvarende U nderskud af 
nordøstlige, østlige og sydøstlige Vinde. 1 Oktober, No­
vember, Ju n i og Septem ber forekom  Vinde fra  Retninger 
om kring Sydvest eller Vest betydelig hyppigere og Vinde 
fra Retninger om kring Øst betydelig sjældnere end nor­
malt, m edens det m odsatte var Tilfældet i Foraarsm aane- 
derne —  Marts, April og Maj.
T a b e 1 0 indeholder S o l s k i n s t i m e r n e s
A n t a l  for hver M aaned og hele L andbrugsaaret fra 8 
Stationer, endvidere det sam lede Antal Solskinstim er i 
T idsrum m et April— Septem ber inkl. tilligemed den til­
svarende 15-aarige Norm al for Stationerne Bovbjerg, 
Aarslev og København. N aar undtages April og Septem ­
ber, der var tem m elig solfattige, var S o l s k i n s t i m e r ­
n e s  A n t a l  i n æ s t e n  a l l e  M a a n e d e r  b e t y d e ­
l i g  s t ø r r e  e n d  n o r m a l t ;  i M a j  v a r  d e t  e n d ­
o g  u s æ d v a n l i g  s t o r t ,  g e n n e m s n i t l i g  1 1— 
12  T i m e r  d a g i  ig. Hele L andbrugsaaret fik gennem ­
snitlig ca. 20 pCt. og T idsrum m et April— Septem ber inkl. 
gennem snitlig ca. 12 pCt. m ere Solskin end norm alt.
